

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tube　number 1 2 3 4
5x　binding　Bu価r 2 2 2 2
poly（dl－dC） 05 0．5 05 0．5
po且yレLys 05 05 05 05
protein　extract（2μ9） 一 0．45 0．45 0．45
FAM－R6　DNA（100㎞ol／μ1） 0．5 0．5 0．5 0．5
Unlabeled　DNA（50pmo1／μ1）一 一 一 6．05
Non　speciflc　DNA（Oct2A）一 一 6．05 一
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一一一 一一一 ．i「 一　一 一 　一．幽9一
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COS　cell 1L6 3，500，000265，000 0，076 tO
lL6－9P80 945，00094，900 0，100 1．3
1L6－gp130（D290D）7，540 412 0，055 0．7
1L6－gp130（D290P）1，110，000121，000 0，109 1．4
pSRα 6，160，000162，000 0，026 0．3
TE 4，869 一 層 一
一一．一一一一一 一冒一
Sfg　cell lL6 t500，000110，000 0，073 1．0
lL6－9P80 196，00045」00 0，233 3．2
lL6－gp130（D290D）364，00047，000 0，129 1．8
lL6－gp130（D290P）320，00035，700 0，112 1．5

































































































ベクター名 宿主 産生物質 由来 特徴
pAQJ4－MCS
pAQJ4－CAT
recA・R6－phb／pAQJ4
major　r㏄A・R6－phb／pAQJ4
Synecわoooccμs　sp．　P　CC7002
Syηecわococcus　sp．　PCC7002
Syηechococcロs　sp．　PCC7002
Syηechococαノs　sp．　PCC7002
CAT
PHB
PHB
transposon　7ng
A’caligenes　eutt℃phus　H　16
A’caligenes　eutrophus　H　16
shu此tle　vector
prOmOter　analySiS　veCtor
modified施c　promoter
bC（major　codon　substitution）
lrlsC　l－N／pSRα
lnsC　l－C／pSRα
lnsC　II－N／pSRα
lnsC　II－C／pSRα
E．coli－N／pSRor
p35／pSRα
p40／pSRα
COS　ceU
COS　cell
COS　cell
COS　cell
COS　cell
COS　cell
COS　cell
lL－12
1L－12
1L－12
1L－12
1L－12
1L－12p35
1L－12p40
human
human
human
human
human
human
human
insulin　type　l
insulin　type　l
insulin　type　ll
insulin　type　l1
C　chain／maturation
Cchain／fusion　proteir
C　chain／maturation
Cchain／fusion　proteir
E．coli　DNA／fusion　protein
1卜2
1L－2／lnsC駐／△iL－2αR／pSRα
lL－2／lnsC　II／△IL－2βR／pSRα
IL－2／1nsC　II／△IL－2γR／pSRα
lL－2／lnsC　ll／△1レ2βR（－WS）／pSRα
lL－2／lnsC　ii／△1レ2γR（－WS）／pSRα
1L－2／lnsCll／△IL－2Rβ（P196E）／pSRα
IL－2／lnsCll／△IL－2Rβ（W197D）／pSRα
lL－2／lnsCII／△IL－2Rβ（S198A）／pSRα
lL－2／insC駐／△IL－2Rβ（一）／pSRα
IL－6／pSRα
1し一6／1nsC　ll／△IL6Rga80／pSRα
lL－6／lnsC　ll／△IL6Rgp130（D290D）／pSRα
lL－6／1nsC　ll／△IL6Rgp130（D290P）／pSRα
IL－6／pVL1392
1L－6／hsC　ll／△IL6Rgp80／pVL1392
1L－6／lnsC　ll／△IL6Rgp130（D290D）／pVL1392
1L－6／hsC　ll／△lL6Rgp130（D290P）／pVL1392
COS　ceil
COS　ce細
COS　cell
COS　ce肥
COS　cell
COS　ce随
COS　ce瞳
COS　ce肥
COS　cell
COS　cell
COS　cell
COS　cell
COS　cell
COS　cell
S億（Sρodoρ亡era　fれ娼liperda）
SP（Sρodoρ亡era　frugiperda）
S護）（Sρodoρ亡era　fれ」giper（ね）
S組（Sρodoρ亡era　h沁9iperda）
1L－2
1L－2／IL－2αR
lL－2／IL－2βR
lL－2／IL－2γR
lL－2／IL－2βR
IL－2／IL－2γR
lL－2／IL－2βR
lL－2／IL－2βR
lL－2／IL－2βR
IL－2／IL－2βR
lL－6
1L－6／lL6Rgp80
1L－6／IL6Rgp130
1L－6／IL6Rgp130
1L－6
1L－6／IL6Rgp8（）
IL－6／IL6Rgp130
1L－6／lL6Rgp130
human
human
human
human
human
human
human
human
human
human
human
human
human
human
human
human
human
human
lL－2αR［21－220aa］
1L－2βR［27－214aa］
lL－2γR［22－233aa］
IL－2βR［27－193aa］
lL－2γR［22。214aa］
point　mutation（Pro　to　Glu）
point　mutation（Trp　to　Asp）
point　mutation（Ser　to　Ala）
IL－2βR［27－193aa＋201－214aa］
lL6Rgp80［20－325aa］
IL6Rgp130［23－319aa］
lL6Rgp130［23－319aa］D290P
IL6RgO80［20－325aa］
IL6　Rgp130［23－319aaコ
IL6　Rgp1　30［23－319aa］D290P
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略語一覧
aa：アミノ酸
bla：β一一ラクタマーゼ；13　－1actamase
bp：塩基対
CAT：クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ：chloramphenicol　acetyltransferase
CBD：chitin　binding　d（’）main
COX：シクロオキシゲナーゼ：cyclooxygenase
CT：Thresh（’）1d　Cycle
FCS：fetal　calf　s　eru　III
GAPDI　l　l　91yceraldehy（le　3－phosphate　dehydrogenase
HIP1：highly　iterated　palindrome
HRP：horse　radish　peroxNてdase
IL－12：インターロイキンー12；interleukin－12
1L－2：インターロイキンー2；interleukin－2
11．6：インターロイキンー6：interleukin－6
1nsC：インシュリンC鎖
InsC　I：インシュリン1型C鎖
InsC　H：インシュリンH型C鎖
IRES：internal　ribos（）rne　entrv　site
JAK：janus　kiriase
Kd：解離定数
PCR：Poly！nerase　chain　reaction
PHA：ポリーヒドロキシアルカノエート；poly（β　－hydroxyalkanoate）
PHB：ポリーヒドロキシブチレート；poly（4－hydroxybutylate）
rbcL：ribulose－1，5－bisphosphate　carboxylase／oxygerユase（RubiscO）large　subunit
rbcS：ribulos　e－1，5－bisphosphate　carbox｝i’lase／oxygenase（Rubisco）small　subunit
RES：restriction　enzyme　shotgun　sequence
RT－・PCR：reverse　transcription－polynierase　chain　reaction
Rubisco：ribulose－1，5－bisl〕hosphate　carboxylase／Oxygenase
SDS－PAGE：SDS一ボリアクリルアミド電気泳動；SDS－polyacrylamide　ge1　electrophoresis
SSI　：St．reptc）myces　subtilisin　inhibitor
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